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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhan-mulah hendaknya kamu 
berharap.” 
          (QS. Al-Insirooh: 6-8) 
 
“Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat 
kamu ingin pergi. Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 
ingin kamu lakukan.” 
                                                                                                                  (Anonim) 
“Bersabar ketika mendapatkan kekurangan, Bersyukur ketika mendapatkan 
kelebihan, itu kunci kebahagiaan abadi.” 
       (Anonim) 
 
“Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi acap 
kali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat 
pintu lain yang dibukakan bagi kita.” 
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Ruas Jl. Ahmad Yani Kartosura merupakan jalan utama yang 
menghubungkan kota Surakarta dari arah Barat dengan Karanganyar, Sukoharjo, 
Sragen dan kota lain sekitar Surakarta. Setiap hari ruas ini dilewati berbagai jenis 
kendaraan bermotor yang memasuki Kota Surakarta baik yang memilih tujuan di 
dalam Kota Surakarta sendiri maupun di luar Kota Surakarta (through 
traffic).Keadaan di lapangan semua jenis kendaraan melakukan pergerakan 
menerus (through traffic) tetapi dalam studi kasus ini pergerakan yang ditinjau 
hanya kendaraan angkutan barang karena pola pergerakan dan rute perjalanan 
kendaraan angkutan barang  mudah di kendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jumlah arus lalulintas, prosentase, tempat asal tujuan, dan rute 
perjalanan yang dilewati angkutan barang yang melakukan pergerakan menerus 
dari arah barat Kota Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 pada hari Minggu 10 
Agustus 2014 yaitu dengan metode perhitungan arus lalulintas secara manual 
untuk menghitung arus lalulintas kendaraan HV (Heavy Vehicle), LV (Light 
Vehicle) dan MC (Motor Cycle). Kemudian Tahap 2 pada hari Minggu 31 
Agustus 2014 yaitu dengan metode wawancara pinggir jalan (road side interview) 
untuk mengetahui asal tujuan angkutan barang yang ditinjau adalah: pick up, truk 
ringan, truk sedang dan truk besar.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui total arus lalulintas dari arah Barat-
Timur yaitu 13153 kend/12 jam atau 7787,3 smp/12 jam sedangkan Barat-Utara 
yaitu 5894 kend/12 jam atau 2821,6 smp/12 jam. Prosentase angkutan barang 
yang melakukan pergerakan menerus dari volume lalulintas untuk angkutan 
barang dari arah Barat-Timur yaitu 43,34 % dan Barat-Utara yaitu 29,11 %. 
Kemudian dari asal tujuan angkutan barang meliputi pick up 12 %, truk ringan 16 
%, truk sedang 15 % dan truk besar  35 %. Sedangkan dari arah Barat-Utara 
meliputi pick up 10 %, truk ringan 30 %, truk sedang 10 % dan truk besar 10 %. 
Tempat asal dan tujuan angkutan barang yang melakukan pergerakan menerus 
dari arah barat Kota Surakarta adalah: a) Asal pergerakan angkutan barang di 
Lokasi 2 dari 220 responden paling banyak dari Jakarta yaitu 63 kendaraan, 
sedangkan tujuan pergerakan paling banyak ke Surabaya yaitu 91 kendaraan, b) 
Asal pergerakan angkutan barang di Lokasi 1 dari 10 responden paling banyak 
dari Klaten yaitu 4 kendaraan, sedangkan tujuan pergerakan paling banyak adalah 
ke Sragen yaitu 2 kendaraan, c) Pasangan asal tujuan angkutan barang dari Barat-
Timur yang paling banyak yaitu Jakarta ke Surabaya 42 kendaraan, sedangkan 
Barat-Utara jumlahnya sama yaitu 1 kendaraan. Jumlah kendaraan pergerakan 
menerus dari arah barat Kota Surakarta melalui Simpang Faroka yaitu 140 
kendaraan, sedangkan Simpang Kerten yaitu 32 kendaraan. Kemudian untuk 
kendaraan dari arah Barat-Utara  yang melewati Jl. Adi Sumarmo yaitu 2 
kendaraan, sedangkan yang melewati Jl. Adi Sucipto yaitu 4 kendaraan.  
 
Kata kunci: arus lalulintas, pergerakan menerus, angkutan barang. 
 
 
